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The measure became essentialduring Wudi's 武帝time because great
campaigns and water control projects were undertaken and the necessity
for transporting great amounts of grain to the capital and to local places
arose. This became ｄｉ伍cultfor the ｅχistentsystem of transportation to
support. Transportation had become ａ factor in the crisisof the system of
public finance.
CONCERNING THE DEVELOPMENT OF COASTAL
　　　　





During the Song and Yuan periods, the drainage and reclamation of
wet, low-lying coastal lands were widely undertaken in seaboard regions
extending from Hangzhou 杭州Bay to Guangzhou 廣州. These new coastal
fields,named variously in different places either: hlはti皿海塗田，haitｉａｎ
海田, or ch。tian潮田, all similarly possessed dikes, ditches equipped with
sluices, and water ｐｏｏＩＳ｡
In general, the provisions for irrigation of these new coastal fields,
limited to rainfall and the water remaining in the old fields, were un-
satisfactory. The situation was particularly bad at the start of their deve-
lopment. In such regions, however, where every kind of improvement in
irrigational construction had been put into effect in newly developed lands
since early times, as the irrigation system improved in the highland fields,
it also improved in the coastal fields. At the same time, new developments
continued at the frontier of those coastal fields｡
In the　new　coastal fields, where irrigational conditions　were thus
inferior, Zhancheng占城varieties of rice were more often cultivated than
nonglutinous･ late-ripening rice.　The Zhancheng varieties have the advan･
tages of being able to tolerate drought and alkaline conditions, as well as
being early-ripening.　Moreover, in regions south of Fuzhou 禰州at that
time･ in addition to cultivation of double-crop, wet rice, planters also used
both early- and late-ripening Zhancheng varieties of rice. Frequently,
these varieties were used in the new coastal fields. Double-crop cultivation
- ２－
was more effective than single-crop　cultivation in transforming the salty
soil there. Moreover, the narrow, ten to fifteen mou畝areas under culti-
vation were suitable for double-crop cultivation. It became more advanta-
geous than single-crop cultivation｡
　　　
However, in terms of harvest yield, double-crop cultivation of wet rice
in these new coastal fields was inferior to the late-ripening, single-crop rice
cultivation in the fields of the interior. It had been chosen in an attempt
to avoid the problems of irrigation and poor soil. Consequently, double-crop
cultivation of wet rice in the new coastal fields did not attain the height
of its productive potential, nor did it attain the standard of Song period
techniques of wet rice cultivation.
　　　　　　　
KEBEK AND YASAWR
The Establishment of Rulership in the Chaghatai-khan
　 　　　 　　　　　　
Kato Kazuhide
During the first quarter of the fourteenth century, the state of Cha-
ghatai khan commenced on ａ course to centralize the authority of itsinner
ruling circles in rebuilding a rulership. This political process is accurately
reflected during this period in the struggle between Kebek of the Duwa's
family clan, and Yasawr, of another kings' lineage.
In summary, Kebek murdered ａ member of an ａ伍Hated clan, Taliqu,
as ａ“ usurper ” and, by checking the powerful nomadic aristocracy, perse-
vered in strengthening the governmental authority, tried to act in his own
interest in opposition to him. Consequently, Yasawr was forced into exile
to Khurasan and failed in his attempt to seize control of Iran.　In 1320,
he was defeated by armies despatched by Kebek, who had already become
Chaghatai-khan.
While possessing the typical qualities and appearance　of ａ nomadic
aristocrat, Yasawr was yet ａ new kind of nomadic aristocrat who, as ａ
moslem, eχhibited ａ leaning toward Islamic culture. He lost charge of the
government because he had no policy for governing ａ non-nomadic people.
Kebek, on the other hand, appearing to be ａfollower of an alien reli-
gion, attempted to understand Islamic culture and made plans to strengthen
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